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أىدي ىذه الرسالة إىل والدّي اللذين أوقفا قتهما لرتبييت وغرسا يّف حب العلم  
 والتعلم وحثاين على فعل اخلري والطاعة، أسأل هللا أن ميد عمريهما يف اخلري والطاعة.
وإىل زوجيت الكرمية اليت رافقتين بصربىا وحسن مساعدهتا طوال أايم كتابة  
 الرسالة.
وإىل مجيع األقاريب واألصحاب الذين سامهوا أوقاهتم وجهودىم وأفكارىم يف  
 إجناز ىذه الرسالة.





 كلمة شكر وتقدير
 
 احلمد هلل الذي جل شأنو وعظم سلطانو، سبحانك ال أحصي ثناء عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك، ولك احلمد على ما من هللا علي من اإلعانة والتوفيق والتيسري 
 إلمتام ىذه الرسالة سائال هلل أن جيعلو خالصا لوجهك الكرمي وأن تتقبلو بقبول حسن.
وأشكر جزيل الشكر والدي الكرميني اللذين ذلما الفضل بعد هللا عز وجل يف  
والعلم. فأسأل هللا أن ميد عمريهما على طاعتو ويبارك تربييت وتعليمي على حب اخلري 
 ذلما.
مث أتقدم ابلشكر والتقدير إىل جامعة احملمدية سوراكرات ممثلة يف مديرىا ووكالئها  
على ما أاتحت يل فرصة دلواصلة مسرييت العلمية يف الدراسات العليا قسم االقتصاد 
 اإلسالمي فيها.
صاد اإلسالمي للدراسات العليا، ممثال يف عميده وكما أتقدم ابلشكر لقسم االقت 
 ووكالئو ورؤسائو وأخص أساتذيت يف القسم على رعايتهم ذلذه الرسالة.
 ح‌
 
وأخص فضيلة شيخي الدكتور دمحم عارفني بدري وفضيلة الدكتور عمران رشادي   
جزيل الشكر والعرفان وخالص الدعاء دلا تفضل هبما علي من اإلشراف والتوجيو 
 اد ذلذه الرسالة، فجزامها هللا خريا وجعلو يف موازن حسناهتما.واإلرش
والشكر موصول لكل من ساىم يف إمتام ىذه الرسالة من قريب وبعيد. وأسأل  







قة الغرر يف ثالثة عقود اإلجارة، وىو البحث ادلكتيب يهدف ىذا البحث لبيان حقي 
الذي يشمل على عملية نظرية وعملية تطبيقية. جيمع بني نظرية تطبيق قواعد الغرر على 
. فادلعلومات  األجرة ابلنسبة من أمثان ادلبيعاتعقد البوت وإجارة بركة االصطياد وتقدير 
لفقهية الرتاثية والكتب الفقهية ادلعاصرة، العلمية التطبيقية كلها مأخوذة من ادلراجع ا
وكذالك مأخوذة من ادلقاالت ادلنتشرة يف اإلنرتنت. فالغرر من أعظم ادلفاسد ادلوصلة 
للتفريق بني الناس. والغرر ىو ماال يعلم حصولو أو ال تعرف حقيقتو ومقداره. ودلعرفة أتثري 
فة حكمو. ومن ضوابطو : األول : أن الغرر يف ادلعامالت فإن لو الضوابط تُرجع إليها دلعر 
يكون الغرر يف العقد كثريا ، والثاين : أن يكون الغرر يف عقود ادلعاوضات، والثالث : أن 
يكون الغرر أصالة يف العقد ال تبعا، والرابع : أال تدعو إليو احلاجة. فإذا خّل ضابط من 
ث، سيطبَّق ضوابط الغرر يف تلكم الضوابط، فإن الغرر معفو عنو يف العقد. ويف ىذا البح
 Build Operateعقد إجارة بركة اإلصطياد، وعقد البناء والتشغيل واإلعادة )
Transfer وحتديد األجرة ابلنسبية مؤوية من أمثان ادلبيعات. فاألول : إجارة بركة ،)
االصطياد، فإن العوض رلهول وىو السمك، فالصياد واقع بني الغنم والغرم الحتمال قيمة 
ن السمك احملصول غري مقابل بسعر التذكرة. والثاين : عقد البناء والتشغيل واإلعادة، مث
وىو عقد بني طرفني أحدمها صاحب األرض واآلخر قام بتشغيل األرض على أن لو ادلنفعة 
طوال مدة التشغيل مقابل اسرتداد ادلنشأ يف هناية مدة اإلجارة. فاجلهالة واقعة يف االنتفاع 
منفعة األرض مدة زلددة ال يعلم قدرىا، وأما األجرة وىي البناء ادلنقول كانت واألجرة، ف
رلهولة الصفة لقدم االستعمال. مث الثالث : حتديد األجرة على أساس حصة نسبية من 
أمثان ادلبيعات، وىذا من نوع اإلجارة على العمل. فاجلهالة واقعة يف األجرة حيث إن 
قد. وهبذا نريد أن نعرف ىل الغرر يف ىذه العقود مفسد األجرة غري زلدودة يف أول الع
للعقد أو صاحل لو من خالل تطبيق ضوابط الغرر األربعة يف العقد مع عرض أقوال العلماء 
 يف ذلك. 






 The aim of this research is to clarify the reality of gharar in three leasing 
contract, using a library research that includes two things, a theoritical process and 
practical process that combines the theory of gharar dan it’s applications in 
leasing, All applied scientific information is taken from traditional jurisprudential 
references and contemporary jurisprudence books, as well as from articles spread 
on the Internet. 
Gharar is one of the greatest corruptions that occur between people, that 
can separate between two brothers or between spouses. Gharar is something that 
is not known for sure whether it can be obtained or not, or an unknown specified 
things. In order to know the affectivity gharar in transaction, it has regulations 
that you refer to in order to knows its rules. The regulations are, first : too much 
volume of gharar in contracts, so the gharar in the contracts is predominant. 
Second : the gharar include in commercial contracts. Third : gharar must be in 
the core of the contract and not in the side of the contract. Fourth : There is no 
need to include gharar in the contracts necessary. 
 In this research, gharar will applied in the lease contracts which is among 
the commercial contracts, for example : fishing rental, Build Operate Transfer, 
determine fees from the percentage of sales of goods.  
 First : Fishing rental, the speculation lies in the core of the contract which 
is the fish. When the amount of earns is unknown, the fishers is between lucky or 
loss, because it is possible that the fish price is less then the ticket price, then he 
will suffer from loss, or it’s more expensive than the value of the ticket price, then 
he will be lucky. Second : Build Operate Transfer Contract, is “the agreement 
from two sides, one of them own the land, and the other will establish a project for 
the benefit of landlord with being allowed to use the project for a certain time, 
then the buildings were returned to the landlord with a good condition”. The 
speculation take place in the core of contracts, which is in benefit and fee. The 
amount of benefit of land in a certain times is an unknown measurement of 
benefit, and the fee which is the returned building is an unknown identify because 
of the age of the building. Third : determine fees from the percentages sales of 
goods, this lease is a workers type. The speculation is takes place in the core of 
contracts which is it fees, because the amount of fee is unknown in front of 
contract. 
 Therefore, we want to know whether the gharar affects the validity of 
contracts or damage it, by researching and looking at the opinions of fiqh scholars. 
 







 Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan hakikat gharar pada tiga akad 
Ijarah. Metode tulisan ini menggunakan metode Penelitian Perpustakaan yang 
terdiri dari dua perkara, teori dan praktek, yang mana menggabungkan antara teori 
gharar dan prakteknya pada akad ijarah. Sumber data semuanya diambil dari 
referensi kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer beserta beberapa maklumat yang 
bersumber dari internet. 
Gharar adalah salah satu penyebab besar kerusakan antara manusia, 
penyebab permusuhan antara dua saudara bahkan antara pasangan hidup. Gharar 
adalah perkara yang tidak diketahui perolehannya atau perkara yang tidak 
diketahui hakikatnya. Untuk mengetahui pengaruh gharar pada akad jual beli, 
gharar mempunyai ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan rujukan untuk 
mengetahui hukumnya. Ketentuan pertama : kadar gharar dalam akad banyak 
sehingga mayoritas akadnya adalah gharar, kedua : gharar terdapat pada akad 
komersial, ketiga : keberadaan gharar harus pada inti akad bukan hanya pengikut 
akad, keempat : tidak ada keperluan untuk memasukkan gharar kedalam akad. 
Jika salah satu dari ketentuan tersebut tidak ada maka keberadaan gharar dalam 
akad dimaafkan. 
 Pada tulisan ini, akan didapatkan beberapa akad ijarah yang terkandung 
gharar didalamnya, seperti : sewa kolam pemancingan, akad Build Operate 
Transfer, menentukan upah dengan persentase hasil penjualan barang.  
 Pertama : sewa kolam pemancingan, ketidak jelasan dalam akad ini 
terdapat pada inti akad, yaitu ikan yang terpancing, ketika imbalannya tidak jelas, 
maka pemancing berada diantara keadaan untung atau rugi, jika harga ikan yang 
didapati kurang dari harga sewa, maka pemancing rugi, dan jika harga ikan lebih 
mahal dari harga sewa, maka pemancing beruntung. Kedua : Akad B.O.T (Build 
Operate Transfer), adalah “persetujuan antara dua pihak, salah satunya pemilik 
tanah dan yang lain adalah investor yang mengambil manfaat dari tanah supaya 
digunakan, dan investor mengambil keuntungan dari pengunaan tanah dalam 
waktu tertentu, kemudian mengembalikan bangunan proyek kepada pemilik tanah 
dalam keadaan yang baik”. Ketidakjelasan dalam akad ini terjadi dari sisi manfaat 
dan upah, pemanfaatan tanah dalam waktu tertentu tidak diketahui besarannya, 
dan upahnya yaitu bangunan yang dikembalikan tidak diketahui keadaan dan 
bentuknya karena lama penggunanan. Ketiga : penetapan upah dari persentase 
hasil jualan barang, ini adalah sewa tenaga kerja. Ketidakjelasan terletak pada 
kadar upah yang diberikan oleh pemilik barang kepada pekerja ketika di awal 
transaksi. 
 Maka dari itu, perlu diketahui apakah gharar yang terdapat pada akad 
merusak akad atau diperbolehkan melalui penerapan empat ketentuan gharar 
dalam akad menimbang dari perkataan para ulama tentang itu. 
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